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平成 総コマ 専任 非常勤 専任比率
1年 221コマ 68コマ 153コマ 30.8%
2年 230 68 162 29.4%
3年 245 65 180 26.5%
4年 257 65 192 25.1%
5年 274 59 215 21.5%










































































































































































































科 目 名 コマ数/過
オ ー 7- イ オ 10
英 語 聴 取 理 解 Ⅰ 3
英 語 聴 取 理 解 Ⅱ 4
英 語 聴 取 理 解 Ⅲ 4
英 語 聴 取 理 解 Ⅳ 2
英 語 口 頭 表 現 Ⅰ 3
英 語 口 頭 表 現 Ⅳ 1
英 会 話 Ⅰ 2
英 会 話 Ⅱ 4
フ ラ ン ス 語 Ⅰ 1
フランス語口頭表現 .記述表現 1
中 国 語 Ⅰ 5
中 国 語 Ⅱ 2
中 国 語 上 級 1
中国語 口頭表現 .記述表現 1
海 外 留 学 特 別 準 備 コ ー ス 2
ド イ ツ 語 Ⅰ 2
英 語 構 文 理 解 Ⅰ 1
英 語 構 文 理 解 Ⅱ 1
英 作 文 Ⅰ 4
英 語 記 述 表 現 Ⅰ 1
英 語 記 述 表 現 Ⅲ 1
英 語 速 読 Ⅰ 2
英 語 発 音 学 2






























一一一 平成 2年-- . 3- 4
/てこ 平成4年 I/＼
//.-ゝk 平成 2年 ＼
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